


























覧日は 2019 年 8月 15日～9月 25 日）、特徴ある試みから広報のあり方を検討した。第二報として、本稿では
20政令指定都市（以下、政令市）を対象に、ホームページ（以下HP）において教育費支援の項目を中心に関連
情報を収集し（閲覧日は2020年 5月 15日～5月 30日）(2)、政令市別に一覧表にした。その際、第一報で用い
た①小中学生、②高校生等（中卒後）、③大学生等（高卒後）、④その他、に国の無償化方針のもと 2019 年 10
月から自治体施策が始まった⓪就学前を加えた5区分で、情報のタイトル［作成部署等］とURLを整理し、特
色あると思われる施策・広報に下線を引き、文中でも同様に下線処理をした。 
政令市とは、地方自治法の第 12 章・大都市等に関する特例にある第 252 条の 19（指定都市の権能）(3)におい
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How to publicize various information of educational expenses support 
at the level of ordinance-designated cities: 
The second report of the study on local government comprehensive policy 
for the progressive introduction of free education 
 
Yoko Watanabe (Kimiwada)1 and Akio Watanabe2 
 
This study aimed to assess how to publicize various information on educational expenses support at 20 
ordinance-designated cities. The following seven points were extracted: 
1; Consideration for people with disabilities, the elderly, and foreigners in accessibility to the website. 
2; Publication and operation of city information and guides regarding parenting. 
3; Publication of booklets covering support information for single parent families. 
4; Publication of a list of educational support information and leaflets by the Board of Education. 
5; Publication of a career guidance booklet for middle and high school students in welfare households. 
6; Implementation of measures unique to ordinance-designated cities; and 
7; Tuition fee exemption at public universities related to government-designated cities and unique financial support 
for COVID-19. 
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